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Förteckning öfver böcker,
iom komma alt försäljas å Helsingfors stad»
Auktionskammare den 1855.
Böclcer i hvarjehanda ämnen.
1. Ungdomsminnen från sångens stunder af C. W.
Bötliger. 3 oppi. Upsala 1831.
2. Sjöfröken af Walter Scott, öfvers. af Lars Arnell.
Slhra 1828.
S. Michael Cboraei samlade skaldestycken. ÖrebrolBls.
4. Om folkbildning af Lord Brougham, med porträtt,
Sth tn 1832.
5. Svenska parnassen för Ir 1785. Sfbm 1785.
6. Anteckningar under en resa tili Rbenfloden af Jo-
hanna Schopenhauer, öfvers. Sthm 1833.
7. Handbok i Svenska Landtbruket af A. W. Lunde-
qvist. Upsala 1840.
8. Lärobok i alltnänna verldshistorien af J. M. Schröckh.
Sthm 1795).
9. Brynolfs äfventyr, en dikt il 7 sånger. Calraar 1828.
10. Bref om S:t Petersburg af Fanny Tarnow. Öfvers.
Åbo 1820.
11. Beskrifning öfver norra delen af Stockholms län af
F. W. Radloff. Upsala 1804.
12. Skildring af staden Lyon under åren 1793 och 1794,
af Delandine. H:fors 1833.
IS. Visor och sångstycken, af J. D. Walerius. 1 häft.
Sthm 1811.
14. Skaldestycken, af Wallin och Tegner. Sthm 1840.
15. Lidners sednare samlade skrifter. Sthm 1820.
16. Konung Carl XIV Johans fältherrebana, af A. Cha-
teauneuf. Öfvers. Sthm 1823.
17. Jagtskolan, underrättelse för Jägare. Slhra 1801.
18. Populära underrättelser för medborgare af alla stånd,
af D. Rosenbaum. Sthm 1830.
19. Beskrifning öfver Gripsholms Slott. Sthm 1822.
20. Statistik öfver Sverige, af Carl afForssell. Stbmlß3l.
221. Beskrifning öfver Skokloster, af C. F. Rothlieb.
22. Saralade ungdomsskrifter, af Carl Fr. Dahlgren.
2 delar. Sthrn 1828.
23. Anfecknir.gar ora Napoleon» enskilda lefnad m. m.,
af M. Fleury de Chaboulon. Slbra 1822.
24. Resa i Tyskland och lllyrien, af John Russel. Öfvers.
Upsala 1828. 2 del. 1 band.
25. Johanna Schopenhauers resa i södra Fraukrike. Öf-
vers. Sthra 1827. 2 del. I hand.
26, Fransk parleur, af D. Krutraeijer. Örebro 1824.
27. Heliodor, eller en ynglings läroår, af D:r G. Frie-
dericb. Sthra 1826.
28. Histoire de Napoldon d’apres lu måme, publie
par L. Gallois. 3 edit. Paris 1827.
29. Hemliga anteckningar ora Lucien Bonapårtes lefnad.
Öfvers. Örebro 1827.
30. Resa genora förenta staterne 1818—1820, af Miss
Wright. Öfvers. Sthra 1826. 2 delar i 1 band.
31. Proraenader inora fäderneslandet, af författarert tili
vandriug genora Dalarne. Sthra 1831. 2 häft.
32. Finland ooh dess innevånare, af F. Riihs. Öfvers.
2 appi., af A. J. Arvidson. Sthra 1827. 2 del. 1 band.
83. Historia ora regements-förändringen i Sverige år
1809. Öfvers. Sthra 1823.
34. Lycksalighets-lära för menniskans fysiska Hf, af
Ph. K. Hartman. Öfvers. Sthra 1828.
35. Vägvisare genora Finland, af J. G. Hornborg. H;fors.
1821.
36. Vandriug genora Dalarne. Svenskt origin. 2 uppl.
Sthra 1831.
37. Franskt och Svenskt Lexicon, af C. de Ia Joncbere.
Sthra 1801. 2 exeraplar.
38. Briefe iiber die Lebensbeschreibung des Geilerals
Damouriez, iibers. 1796.
39. Historiska och Statistiska anteckningar ora städerne
i Finland, af C. W. Gylden. H;fors 1845.
40. Georg Stjernhjelras Vitterhets-arbeten, af L. Ham-
roarsköld. Sthra 1818.
41. Johanna Schopenhauers resa i England och Skott-
iand. Öfvers. Sthra 1827. 2 del. 1 band.
42. C. J. Hallmans skrifter. Sthm 1820. Med porträtt.
43. Tyskt ocb Svenskt bandlexicon, af C. Heinrich.
2 uppl. Örebro 1823. o
44. Gamla Finland, af Frans P. von Knorring. Åbo 1833.
45. Algebra för begynnare, af O. H. Forssell. Sthm
1801.
46. Historisk tafla af Gustaf IV Adolfs första lefnads-
år. Sthm 1837.
47. Svenskt ocb Tyskt -Franskt-Engelskt bandlexicon,
af S. N. Wahrman. Örebro 1814.
48. Napoleons Noveller, fritt bearbetade, af Niedmann.
Öfvers. Sthm 1830.
49. E. J. Stagnelii samlade skrifter, utg. af L. Ham-
marsköld. 3 delar i 2 band. Sthm 1824 ocb 1826.
50. Memoires pour servir a I’histoire de France sous
Napoleon, ecrites a sainte Helene, par les gdneraux
qui out partage sa captivite etc. Paris 1823.
5 band ocb 2 band noter.
51. Elementa Jurisprudentiae naturalis, ed. Petro Brua-
mark. Åbo 1796.
52. De 6 första, jemte 11 ocb 12 böckerne af Eucli-
des Elementa, af Mårten Strömer. Sthm 1800.
53. Job. Fredr. Jacobi, ,Gedanken iiber die Herrschen-
de Mode grossmulhig zu sterben. Hannover 1757.
54. Poetisk kalender för år 1812, af Atterbom.
55. Skaldestycken af A. G. Silfverstolpe. Sthm 1801.
56. Svensk Zoologi af J. W. Palmstrucb. 2 delar,
Sthm 1806. Med plancher.
57. Anteckningar om församlingarne i Kemi Lappmark,
af And. Job. Sjögren. H;fors 1828,
58. Kriget pl Pyreniska halfön under Napoleon, af Ge-
neral Foy. Öfvers. Kristiansad 1834. 4 delar.
59. Konung Gustaf III;s skrifter. 6 delar. Sthm 1806,
60. Anteckningar under en resa i Preussen, Sachsen,
Österrike ocb Dalien, af L. H. Roos, af Hjelmsä-
ter. Strengnäs 1836,
61. Minnen från södern, af K, A. Nicander. Örebro
1831 och 1839. 2 delar.
62, Hesperider, af K. A. Micander. Örebro 1815.
4Handbok för resande, par Madame de Genlis en
quatre langues. 1807. (Parleur.)
Historia om Grekfands närrarande frihetskrig, af
Edv. Bloquieres. Öfvers. Stbm 1826.




Johan Stenhamraars poetiska skrifter. Slhm 1807.
Om Carolinska Institutet, afE. IL U. F. SlhrnlB29.
Bacchi tempel,öppnadt vid en hjeltes död. Sthm 1815.
Geometria Analytica etc., af Nils Schenmark. Sthm
1785.
Hcise von Paris nach Jerusalem, von F. A. von
Chateanbriand. Cbers. Lpzg 1815. 3 del. i 1 hand.
L. N. M. Carnots lefvernesbeskrifning, at Wilhelm
Korte. Öfvers. Och i samma hand E. A. D. Grefve










72. Bacchi handbibliothek eller ny a tidsfördrif på gäld-
stufvan. 2 del. i 1 hand. Slhm 1786.
Wallenstein, en dramatisk skaldedikt, af F. von
Schiller. Öfvers. Sthm 1814.
De I’ailemagne par M:me Stael Holistein. 3 delar.
Upsala 1814. »
Drottning Christinas historia, af J. J. Catteau-Cal-
leville. 2 del. i 1 hand. Nyköping 1821.
Ilefle.vioner öfver Fransko revolulionens vigtigaste
händelser, afFriherinnan Stael. 3 hand. Slhm 1818.
J. P. Brissots Nya resa genom Nord Amerikanska
fristaterna år 1788, af J. B. Förster. Sthm 1799.
Intressante Französische Briefe, von G. F. le Mang.
[laite 1806.
Napoleon, dnrgestellt nach den besten Quellen von
*r mit 22 stahlstich. 2 hand. Lpzg 1838.
Per Ulrik Kernells anteckningar under en resa i
sydliga Europa. 2 uppl. Linköping 1826.
Recueil de Morceanx intctessans, par C. G. Wall-
man. Sthm 1807.
Öfversigt af Svenska historien under sista frihets-
tiden, af J. H. Stöver. 2 uppl. Sthm 1822.
Columbi följeslagares resor och upptäckter, af W.
































En'gelskt och »iciita.. o-.<-us»t och Engelskt
Lexicon, af S. Brisman. Uppsala 1815.
Bref fr. Napoleon (ill Josefina och hertoin. Öf-
vers. Örebro 1834.
Die Scbwertbruder in Liefland. Wien und Prag.
1801.
J. H. Kellgrens samlade skrifter, 1 och 2 banden.
Stbm 1790.
Meraoirer af Sir Hudson Love, ang Napoldon,
med porträtt. Örebro 1831.
Svenska fornslnger, en saraling kämpavisor, ra. ra.
af A. J. Arvidson. 2 band. Stbm 1837.
Biogralier öfver några Napoleons saratida i Frank-
rike. Stbm 1827.
Wie du Marechal Ney. 2 edit. Paris 1816.
Svea Bikes historia, af Fr. Riihs. Öfvers. 5 de-
lar i 4 baud. Stbm 1825.
Berättelser ur svenska historian, af And. Fryxell.
I—l4 del. 11.-e och 12:e delen saknas.
Svensk Plutarcb, af J. F. af Lundblad. l:a och
2:a delen. Stbm 1823.
Konung Gustaf 11 Adolfs historia, af Hallenberg.
2 del. Sthrn 1790.
C. G. af Leopolds samlade skrifter. 2:a uppl.
0 band. Stbm 1814.
Las Cases’ dagbok öfver Napoleons cnskiida lef-
nad och sanital raed dess Generaler på S:t Helena.
8 delar i 4 band. Stbm 1823.
Hesa i Non a Amerilta, af C. A. Gosselraan. 2 delar
1 1 band. Nyköping 1835.
D:o i Columbia åren 1825 och 1820, af Bensam-
me. 2 band. Nyköping 1828.
Anteckningar pl en resa genom Berlin och Harz
tili naturforskaremötet i Hamburg år 1830, af
Magnus af Pontin. Stbm 1831.
Resor i Europa och Österländerne, af Berggren.
3 delar. Stliin 1828.
Prinsessana af Gonzago bref ora Halien, Frankri-
ke, m. ra. Öfvers. 2 delar i 1 band. Örebro 1804.

























Presid. i Direktorium den 18 Brutnaire. S delar
i 1 hand. Stbm 1825.
Skaldestycken af F. M. Franzen. 3 delar. Åbo
och Örebro 1810 och 1829.
Smärre dikter af Esaias Tegner. l:sfa bandet.
Stbm 1828.
Fredraans sånger med musik ocb Bellmans por-
trält. Sthm 1814.
D:o epistlar med porfrätt. Sthm 1790.
D;o bandskrifter. Upsala 1813.
Hvad behagas, Tidning ufgifven af C. M. Hell-
man. 2 uppl. Stbm 1833.
C. M. Bellmans skaldestycken efter C. M. Velscbaus
manuskripter utgifna. l:a delen. Slbm 1814.
Lidners saralade arbeten. 2 delar i 1 band. Ny
uppl. Slbm 1814.
D:o nyare arbeten. Sthm 1793.
Tai vid särskilda tillfäl len, af Esaias Tegndr.
1, 2. och 3 banden.
Skaldeförsök af A. Grafström. Ira ocb 2;a bäftet.
Nya dikter af K. A. Nikander. l:a bäftet. Stbm
1827.
Nyare dikter af C. W. Böttiger. Stbm 1833.
Mötet på Odins bög och Gustaf Adolf vid Liitzen,
af C. W. Böttiger. Stbm 1835.
Skaldestycken af E. G. Geijfer. Upsala 1835.
Minnen, utdrag ur bref ocb dagböcker, af E. G.
Geijer. l:a delen. Upsala 1834.
Helge, en dikt, af A. Oehlenscbläger. Öfvers.
af G. G. Ingelman. Stbm 1830.
J. L. Runeberg, Elgskyttarne. Hrfors 1832.
„ Hanna. Hrfors 1836.
„
Julqvällen. Borg! 1841.
~ Nadescbda. Hrfors 1841.
„ Kung Fjalar. Borgå 1844,
Skandia, Tidskrift för vetenskap ocb koust, utgif-
ven af Svenska Litteraturtöreningen, Ira bandet




















Columbus eller Araerikas upptäckt, af F. M. Fran-
zen. Förra delen. Sthm 1831.
Anteckningar öfver fälttigen emot Ryssland 1808
och 1809, af C. J. Holm. Sthm 1836.
Traits choisis de I’bistoire de Russie. 2 edit.
S:t I’:burg 1809.
Försök tili Grekiska revolutionens historia, af N.
F. Aschling. Sthm 1824.
Moreaus Leben und Feldzijge etc. Lpzg 1814.
Med porträtt och chartor.
Biografiska minnen öfver Napoleons berömdaste
Generater. Sthm 1837.
Napoleons lefnadshistoria, författad af honom sielf.
2 uppl. Sthm 1817.
Napoleon Bonaparte, tecknad effer Las Cases dag-
bok, af H. Escher. Sthm 1825.
De tre sista raånaderne af Napoleons lefnad, af
S***. 1823.
Longwood på S:t Helena med planritning. Sthm
1819.
Grundreglor och tankar af fången pl S:t Helena.
Sthm 1825.
Försök tili Histor. framställn. af Napoleons åter-
komst tili Frankrike, och de händelser som der-
med stå i förbindelse. Sthm 1815. l;a häftef.
Verldsomseglaren eller samraandrag af de upp-
täcktsresor som blifvit verkställde kring iorden
ifrån 1520 tili 1831, af Dumont d’Urville. Öf-
vers, Sthm 1836. 8 delar. s:e och 6:e delen
saknas.
Svea Rikes häfder, af E. G. Geijer. l:a delen.
Upsala 1825.
Andaktsstunder ellerKristliga betraktelser för hvar
dag i året. Öfvers. Örebro 1828. l;a och 8:e
banden. 2:a och 4:e saknas.
SJöslaget vid Navarino eller Reiigions-affällingen,
berältelse ur Grekiska frihetskriget. Öfvers. Sthm
1829.
























Utdrag ur Hertigens af Rovigo memoirer, rörande
katastrofen med Hertigen af Eoghien. Öfvers.
Slhm 1823.
Finlands fornlid i Kronologisk öfversigt af Gabr.
Rein, förra bäftet. H:fors 1831.
Anteckningar öfver Moldau, Bessarabien, Hvlta
Ryssland och Ukrain, af Frih. von Kampenhausen.
Upsala 1810.
Archiv för resebeskrifningar, 1,2, 5 och 6 ban-
den. Mariefred 1826.
Zampa, eller Marraorbruden, Komisk Opera i 3
akter. Sthra 1838.
Norraa, Opera Seria i 3 akfer. Sthm 1841.
Fiskaren i Muukahus, en Blekings novell, af St—ff.
St hin 1834.
Flickan pl nya Knngsbolmen, Novell, af G. H.
M—n. Sthm 1833.
Yetteru och dess kusterltvl resor, af John Boh-
man. Med en planch. Norrköping 1834.
Hågkoraster från herabyggden och «kolan, af S.
Ödraan. Upsala 1830.
Skördarne, poem i nio «ånger. Sthm 1796.
Förenta staterne och Canada åren 1832 och 1834,
af C. D. Arvidson. Sednare deleu. Sthra 1855.
Samling af äldre och nyare theatr. sängstycken.
2:a häftet. Sthra 1823.
Cbarader. . 2:dra samlingen. Sthra 1814.
Vattenkaret, eller Eremiten och Seneschalns fru
i Aqvileija, af Weiland. Öfvers. Sthm 1823.
Drottning Öda, eller Auda, tragedi på vers, svenskt
origin. Sthra 1816.
Prof. C. F. Gellerts obref. Öfvers. Upsala 1781.
Aura. l:a häftet, Åbo 1817.
Tai i ani. af Arfprlnsen Carl Ludvig Eugens fö-
delse, af Atterbom. Upsala 1826.
Kometen, en samling raärkvärdigheter ur histo-
ska källor, af J. P. C. Geijer. Öfvers. Kristan-'
stad 1825.
Europa, en fysisk geografisk naturskrifning, af


























Försßk tili en finsk grammatika, af M. W. Wik-
ström. Wasa 1832.
Lärobok i svenska språket, af C. D. Broocman.
Sthm 1813.
Praktisk lärobok i Tyska språket, af C. Heinrich.
Stbra 1815.
Lärobok för begynnare i Tyska språket, af G. A.
Silfverstolpe. Stbm 1805.
Bränvin ocb sait, af William Lee, esqv. Ofvers.
Stbm 1843.
La grandeur de Dieu, poe'me par M:r Dulard.
Paris 1753.
Säkra medet ocb resepter att fördrifva vägglöss,
m. m. Öfvers. Stbm 1826.
Inledning tili allmän naturkunnighet, af P. C.
Abelgaard ocb E. Wiborg. Sthm 1802.
Esaias Fleiscbers trädgårdsbok. Lund 1795.
Anvisning tili växtrikets kännedom, af C. F. Hoff-
berg.
Prakt. afbandl. om vilda träds odling, plantering,
m. ra. af Ackerman. Stbm 1802.
Handbok för resande i Sverige. Götbeborg 1820.
Stockholms bestäudiga vägvisare. Stbra 1820.
Lefvernesbeskrifning öfver Prins Eugöne Beauhar-
nais, af G***.
Tabeller tili förvandl. af verkl. silfverraynt ocb b:ko
assign. tili sv. riksgälds ocb tvertom. Gefle 1840.
Bref från en Iliksdagsman tili en van. Stbra 1809.
En riksgäldssedels biografi. Wiborg 1816.
Mildheten, af Tborild. Sthm 1792.
Minne ocb hopp pä Finlands ynglingar af en
finsk medborgarinna. H:fors 1831.
Histor. upplysn. ora mynt, vexlar ocb vexelkurs.
Stbra 1810.
Bibliotbek för nyare resebeskrifningar. 8 delar.
Samraaudrag at Svea Rikes historia, af S. Lager-
bring. l:a delen. Stbra 1790.
Idana, en skrift för nordiska fornllderns älskare.
I—B häft. Stbra 1816—1819.


















och Nederländerne ären 1825 tili 1828, af A. G.
Karlsund. l;a delen. Sthm 1834.
Nosologia methodica, sistens] tnorbornni classes,
genera et species etc. Auctore F. Boissiere de
Sauvages. Tom. I—III. 5 hand. Amsterd. 1763.
Sveriges och Noriges kalender för Ir 1827.
Finlands Statskalender för årea 1822,1824,1827,
1828, 1830—1847.
Neues elegantes Conversations Lexicon fiir Gebil-
dete aus allen Ständen, herausgegeben von O.
L. B. Wolff. l:a ocb 2;a delarne inbundne. 3:e
och 4:e i häften, med 80 stålstick. Lpzg 1834.
Das Pfennig-Magazin, 3:ter u. 4:ter band. Lpzg
1835 och 1836.
Åbo Stifts raatrikel, utgifven af Nils M. Tolpo.
Åbo 1807,
Bref från Frans Piranesi tili Hr Generalen Job.
Acton. Öfvers. Sthm 1795.
Jorden i fysiskt, historiskt ocb poetiskt hänseende
betraktad eller utförligt geografiskt Lexicon, af
Theodor Sundler. 5 band stor qvart, Sthm 1829.
En bundt disputationer.
Schenmarks geometria analytica, omarbetad afMath.
et Log. Prof. Magnus Alopaeus. Manuskript.
Juridisia böcleer.
Ruotsin valdakunnan laki. Turussa 1822.
Handbok uti Svenska Kyrko-lagfareuheten, af C.
Wåhlin. Sthm 1824.
Samling af författningar och stadgar, hvilka ändra
och förklara Kyrkolagen. Sthm 1813.
Finlands allmänna författningar åren 1808—1844.
10 band.
Utdrag ur publiqve handlingar, plakater etc. ifr..
den 7 December 1718—1794 ars slut. 15 dejar
i 16 band.
Finlands Kameral-lagfarenhet, af J. G. von Bons-
dorff. 3 delar i 2 band.
Samling af Landtmäteri-författningar ifrån 1763






















Inleduing til! then svenska Jurisprud. Criminalem,
af David Nehrman. Sthm 1756.
D;o af David Ehrenstråhle. 1759.
D:o Civilem, af David Nehrman.
Sthm 1751.
Sveriges Rikes Lag af 1734, pl Svenska och Tyska.
Sthm 1807.
Sverikes Stadz Lagh, Sthm 1730, med anmärknin-
gar, af Israel Arnell.
Sverikes Lands Lag, Sthm 1826, med anmärknin-
gar, af P. Ahrahamsson.
J. G. Branting, Handhok, innehlllande uppgift af
Svenska författningar i Cameral, Ekonomi m. fl.
ärender intill och med 1825. Sthm 1827. 3 del.
Kongi. Svenska Lag-Comraitens motiver och pro-
tokotler. Sthm 1826.
Förslag tili allmän Civillag, Sthm 1826, jemte
Högste Domstolens gransknings protokoll.
D:o tili allmän Criminallag. Sthm 1832.
Lag-Commissionens förslag tili Sveriges Rikes Lag,
af 1734. Sthm 1841.
Fortsättning af de Iren 1807 och 1819 utg. sara-
lingar af författningar och stadgar, som ändra eller
förklara sjelfva lagen. 2 delar i 1 hand. Sthm
1819 och 1831.
Författnings Lexicon öfver Ecclesiastik författnin-
gar, af M. Ekdal. Örebro 1833.
Samling af allmänna författningar rörande Execu-
tions-verket, af J. J. Sauren. H:fors 1842.
Svea Rikes Ecclesiastik verk, af Sven Wilskman.
Skara 1760 och Örebro 1782. 2:e hand.
Anmärkningar tili Sveriges Rikes Sjölag, af J. A.
Flinfberg. Sthm 1813.
Lagfarenbets Bibliothek, af J. A. Flintberg. Sthm
1796—1807. 6 delar.
Inledning tili Svenska Krigslagfarenheten, af H.
Frosterus. Sthm 1765, 1770. 2 delar.
Städernes, med handel, sjöfart och bruksrörelse



















Samling af Kongi. M:ts bref ocb förklaringar, I:a
del. ifrån 1760—1776, af S. Uggla, 2:a del. ifr..
1776—1792, af densarame 3:e del. ifr. 1792
1798, af C. J. Norell.
Samling af Kong. M:ts bref, af Job. Jusleen. 2:a
uppl. Sthm 1787 ifr. 17*6—1760.
D;o af Kejs. o M:ts bref fr. 1809—1820, af J. F.
Sticbaeus. Åbo 1821.
l):o D:o fr. 1820—1828, af P. Törnqvist.
H:fors 1836.
Förordningar rörande Bankoverkef. Slbm 1817,
fr. 1668—1800.
D:o D.o fr. 1800—1824.
Kongi. Åbo Hofrätts universaler frln 26 Mars
1736—1750, af G. G. Salonius. Åbo 1750 ocli
i samraa band, J. Jusleens samlingar af Kgl. bref
fr. 1736—1750. Stbm 1551.
D:o frän saalina (id tili den 15
o
Maj 1787 npp-
lagde I njo af J. C. Frenckell. Åbo 1789. 2 del.
i 1 band.
K. Åbo Hofrätts universaler fr. 1808—1830.
Kgl. Wasa Hofrätts univers, ocb circulär, l;a ocb
2:a delen, frln 1776—1819, af O. Langenstein.
Wasa 1821.
Tvistemåls lagfarenbeten, af L. Tengvall. Lund
1794.
Svenska Justitie ocb Politie värket, af O. F. Stlbl-
batmnar, Stbm 1749,
Gttjdning öfver Sveriges Rikes lag, af A. West-
dahl. l;a delen. Stbm 1770.
Underrättelser ora den vid sjö- ocb gränse-tull
sarat accis-rätterne bruklige process, af A. Leff-
ler, Slbm 1752.
Samling af förordningar om Landtmäteriet ocb
Landsculturen, af A. Modeer. Calraar 1765.





















Utdrag af den emellan Sverige och utrikes mag-
ter sedän 1718 slutna alllance traktater och af-
hsndlingar, af Hedvig E. Lindhjelra. (Mode'es enkä.)
Sthm 1761.
Jakob Wildes Svenska slais författningars eller all-
männeliga rätts-historien. l:a delen. öfvers. Sthm
1749.
Utkast tili Medicinal Lagfarenheten, J. Kiernan-
der. Sthm 1776.
Handbok i Medicinal Lagfarenheten, af E. Gade-
lius. Sthm 1804.
Utkast tili en Handbok öfver Ecclesiastik Befor-
dringsraäl, af O. Wallqvist. 2:a uppl. Sthm 1811.
Naturrättens första grunder af L. Nörregaard. Öf-
vers. 1796.
Juridisk handbok för medborgare af alla klasser,
af N. Lundeqvist. Sthm 1832,
Ora Statsförfattningarnes anda _och inflytande på
lagstiftningen, af F. Ancillon. Öfvers. Sthm 1827.
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